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TVL/VESITIET 
TUTKIMUS- JA SUUNNITTELUOHJELMA 1977  
Sisältö: 
Määrärahat menolajeittain 
 Määrärahat  piireittäin  
Vesiteiden tutkimus- ja suunnitteluohjelma 1977: Uud.erunaan, 
 Turun, Hämeen, Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Kuopion, Keski- 
Suomen, Vaasan, Keski-Pohjanmaan ja Oulun piirit, Saimaan 
kanava ja TVH:n vositleosasto. 
MKH:n töiden tutkimus- ja suunnitteluohjelma 1977: Uudenmaan, 
Turun, Vaasan ja Oulun piirit sekä TVH:n vesitieosasto.  
LI ITTEEN JANA-AIKATAULUJA: 
- vesitieosaston tutkimustoimisto = Vt 
- vesitieosaston suunnit1e1utoimisto 	Vs 
- vesitieosaston rakennustoimisto = Vr 
II  
S 
S 
Tolniintasuunnitelma 1977 
 Vesiteiden  tutkimusohjelma 
Mäirrahat meno1ajeitta1n 
Menola jit 
	 Momentt I 	 mk 
Inin reittilaitureiden 
 uusiminen 
Hilttisten reittilaitureiden 
uus irninen 
Nauvon reittilaitureiden 
 uusiminen 
Pielisjoen  väylän parantami-
nen 
Vesiteiden tutkinrs- ja suun- 
nit; telutyöt 
IT 
I"UH/turva la itetutkimukse t 
 MKH/Kokkolan  väylä 
MKH/Helsingin väylät 
IVIKH/pienehköt vyläty5t 
H/väyiätutkinaiICset; ja suun-
nittelu 
MKH/ 
31. 2 6.77. 1 
31.26.77. 2 
31. 2 6.77. 3 
31. 2 6.77. 7 
31.26.77. 1 5/76 
3 1 . 2 6.77. 14- 
32.14.77. 1 
 32.14.'Ye..  2/76  
52.1LL78. 1 
32.14.78. 3 
52.14.78. 8/76 
32.14.78. 4 
70.000 
 LQ.  000 
80.000 
120.000 
155.000 
500. 000 
44-0.000 
150. 000 
90. 000 
150. 000 
2.600000 
Vesiteiden tyillisyystyöt 
	34.5 0 .77 
	
705.000 
Laskennal 1 iset ja TVL:n muil- 	 130.000 
ta mom. maksettavat erät 
	
I  Yhteensä 	 5.365.000  
Toiminta suunnitelma 1971 
Vesiteiden tutkImus-  ja suunnitteluohielma 
Mr.rahat piire1ttin 
I. 
I . 
S 
TVL:n va- 
kituisilla 
varoilla  
1 
TVL:n ty5l- 	MKH:n Va- 
lisyysva- 	roilla 
roilla 
___________I 
Yhteensä. Laskenn. ja 
TVL:n muilta 
morn. 	maka. 
________ 
U 
____________ 
60.000 
____________  
- 615.000 675.000 2.000 
T 260.000 70.000 880.000 1.410.000 10.00) 
H 11.0.000 - - 40.000 2.000 
M 55.000 100.000  - 155.000 5.000 
P-K 120.000 240.000 - 360.000 20.000 
Ku - 100.000 - 100.000 40.000 
K-S 40.000 100.000 	 . - 140.000 37.000 
V - 30.000 1.040.000 1.070.000 - 
K-P 60.000 - - 60.000 - 
0 30.000 20.000 1.1.30.000 480.000 5.000 
1Sk - 45.000 - 45.000 9.000 
665.000 705.000 2.965.000 4.535.000 1)0.000 PIirit 
TVH 300.000 - 600.000 900.000 - 
Tht. 965.000 705.000 3.565.000 1 	5.235,000 130.000 
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YES IT IEOSA STON TUTKIMUSTO IMISTO = Vt 
. 
3 1. 12. 1977 
lienk i 1koodi t: 
Vt- ts to 
JU - Heinonen Si' 	- Paannnon 
RU - 	Ilytti lip 	- Pertovara 
KL - Liolnia K? - Pi%tiii 
RL - Lohvonon SSJ- SpHd-Jurvanen 
LM - Mantere JSV- Vuoristo 
(TN) 	- Rekoncn kl - konsuitti 
(LN) 	- - C 	Is) - 	liikonn , 'ministorii3 
(nES)- SjSberrJ Ckh) - merenku1kt1.tun 
(iv) 	- V.-ijnio (tvh) - tic- ja vesirakennushallitus  
(no) 	- NH ( 	vh) - vesi aflltua 
S 
.  
Tehtäv Henkilöt 
________ 
vali. ______l77 
4 	567 TTioJ1i12 
a. Y1eitse1vit'kSet 	- 
- i-Li- L1[ 1 • - POKLA:n )atko  R:, 	LM 	(5) --- I 
- Pokian vaatl'nt laskeleat 
- Kanava laitoksen laskelmat ka- 
navitta5-n 
- satamien laskenta 
- YNTALI JSV,.1H, (Im), (&) --- - VesiliikennetilaslouudistusTLTU) 
- Vei1iikenneir.vestointiOn las-
kentanielli 	(VILKA) 
P9,S5J,JSV,(&) -- - - - - - 
—1 - 
- Vesiliiker.nstaloudellisten tut- Ill' -4 
ki'anitO PTS 
- Toimintakettomus ja esite NP. (NM) 
- Vesiliikenneviranornaisten tie- 
dotustoinninnar. koordnointi - 
Cs) 
- Liikenne-ennusteiden lasdinta  RH, SSJ 	(lm) 
- Vesiteiden 	öndiasarja H, (JV) , (NM) - 
- SaImaan kanavan nNvtteiytilat  RH, 	(JV) J 
- Xouiutusauunnitelrna iSV 	(NM) - 
- Toin,intasuunniteima NP , 	(NU) 
- Vesiliikennetilast.o 1976 553 b - 
- TENTY-tuontitarvetutklmUS 
b. SiaveSitiet 
- Kanavaliikenaetiiasto 
rL 
SSJ, 	(tvh) L 
-  
H 
- Kanavien kilytön vaihtelu  KL - 
- Kymijoen kanavointi HP,JSV,KP,SP,1.R t 
- lisveden kanava sp 
- Kokemåenjoen kanavfiI(1us. HP,rtL,KP,NL 
vh: ile) 
- KokemSenjoen kanavointi 11 HP,KP,JSV,YL -' - - - -.._ -. - 
- 
- 	(kok.solv.) 	
- 
- Kivijärvan reitti Kl' 1 - 
- Kernijokitutkirnus I 	(Lappiprojek- RL,(&) -J 
tia varten) 
- 	Kernljokitutkimus 	II 	(kok.selv.) ri. 	(TR) - - - - - 
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